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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich bin Studentin des Instituts für Bildungswissenschaften der Universität Wien, die im Rahmen 
ihrer Diplomarbeit eine Studie zur Supervisorischen Kompetenz in der Beratungskonzeption 
durchführt. 
Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach SupervisorInnen, die bereit sind an dieser Studie 
teilzunehmen.  
 
Im geplanten Forschungsprojekt soll aus der Perspektive der SupervisorInnen herausgearbeitet 
werden, welche Bedeutung sie der Konzeption von Beratung beimessen und wie sie diese konkret 
gestalten.  
 
Die Teilnahme an der Studie würde ein persönliches Gespräch mit Ihnen, welches aufgezeichnet 
und zur anschließenden Analyse der Daten herangezogen wird, umfassen. Die Daten werden dabei 
vertraulich behandelt und anonymisiert. Das Gespräch wird in einem Ihnen vertrauten Umfeld 
(etwa Arbeitsplatz, Privatwohnung oder Cafe) stattfinden und in etwa eine Stunde in Anspruch 
nehmen.  
 
Wenn Sie mit der Teilnahme an der Studie einverstanden sind, freue ich mich persönlich mit Ihnen 
in Kontakt treten zu dürfen.  
 




Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse!  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
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